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Arşivde Ermeni vahşeti
ankara  - aa  Dört ciltlik derlemede, Ermenilerin Erzurum,
Kars, Van, Bitlis ve Muş’ta bebekleri tandıra 
attıkları, hamile kadınların karınlarını 
deştiklerine ilişkin 256 belgeye yer verildi
ABD’de oluşturdukla­
rı lobilerle Türkiye aley­
hine faaliyet yürüten Er­
menilerin Osmanlı İm­
paratorluğu döneminde 
yaptığı vahşetin belgele­
ri, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivlerinden çıkarıldı.
Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdür- 
lüğü’nün hazırladığı 4 
ciltlik “Arşiv Belgeleri­
ne Göre Kafkaslar’da ve 
Anadolu’da Ermeni Me­
zalim i” derlem esinin 
1906 - 1918’i kapsayan ilk 
cildinde, Ermenilerin ö- 
zellikle Erzurum, Kars, 
Van, Bitlis ve Muş’ta be­
şikteki bebekleri tandıra 
attıkları, kadınları, ihti­
yarları nasıl katlettiği, 
hamile kadınların karın­
larındaki bebeklerin cin­
siyeti üzerine iddiaya gi­
rerek sonra da anneleri­
nin karnını deşerek çı­
kardığına ilişkin 256 bel­
geye yer verildi.
Başbakanlık Müste­
şarı Ali Naci Tuncer, 
önsöz yazısında, bu ese­
rin Ermeni propaganda­
sının tesiri altında kalan 
toplumların gerçekleri 
görmesi yönünden ö- 
nemli bir fırsat olduğu­
nu söyledi. Devlet Arşiv­
leri Genel Müdürü İs­
met Binark da “Belgele­
rin tamamına bakıldı­
ğında Ermeni çetelerin 
1906’dan sonraki dönem­
lerde yaptıkları, vahşe­
tin ötesinde soykırım o- 
larak vasıflandırılabilir” 
dedi. Belgelerde Kars ve 
Ardahan’da soykırıma 
uğrayan Müslümanların 
sayısının 30 bine vardı­
ğını ifade eden Binark, 
Ermenilerin, Müslüman­
ların yanı sıra Musevile- 
ri de katlettiğinin tespit 
edildildiğini bildirdi.
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